










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ÖbörMongGol-un arad-un keblel-ünqoriy-a ?1955? ÖbörMongGol-un öbertegenjasaquoron 
Sui yuan KökenaGurjergegajar-un maljiquoron-u mal ajuaqui-yin tuqaiündüsün 
dung, Kökeqota?
附記：
?????????????????????????????????????
????????????????????16JJD850008??????????
???
